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guirit e.vitar, Ia guerr.a?
,
La premse frencese d'ahlr dedlca III
'.J)artinternacion�� /l:I cementer la eeselo
-de dllous ale 'Comuns de Londres. ,i
reinarca, .entre elrree, el fer que mister'
Chembertelntos eposjrofat des de J,a
trl'bunn publlca'per rres marins angle-
80S que van escaper d'un bomberdeig
s Alacant. Remerqueri, tambe, l'entre­
;jsta que durant ,; n p�tifjnterval de 1ft
sessi6 va tenlr aquesr amb ,dos, cepl "
rene de vetxells bombardelets. Posen
If!mbe els pericdlce, de relleu, la In­
rervencro de Lloyd George, el qual, en
alra HU, va decli!trar que tothom sap,
que 56n ell! aiemonYI! i els' itaHan� els
'que enfO�sen eie. veixells �nglel!i()s.
La senyorn TlIbouls en I� seve ero .
nlca d'�hrr a, ..L'O€uvre:t, referint-se
II �que8ta 8'fssi6 j ales deliberacions
del Comlte de No Intervencl6, diu qUI(!
anant le5 cose� mot! b� no es ereu
,
que e5 pugui porfar It h:rme 112 retire­
du de voluntarjs abans de Nadal, 6, no
eseer que es <:nnvlY de proc�diment.
cAixo es v;zura-afegelx-en el curs
de lee duel! PK pximes Sf!85ions del'
Comire de No kter'lenc16. EI qu� p�,s'- '
sa �s que Halii!) ;"0 vol I no pot e�pe4
fIJi" me� per a fer un e:mpre�m rl A�
gJlIterra.; h:�s B,eves fbbri.qu�s estcD1,pft ,_
rades, I en alguns Jodl'ds nomes fre­
ballen dos 0 tres dleB 'per setmllna,






,En el periodic cL'Ordn:., l'escrlp i
tor Julien Ben�e publica un remel'C!!- �
,
ble article en conte:!lt!lci6 01 discurs
prontl'ricint fa pocs dies per radio pel
senyor ,Flend!n. en el 'quat digue
aqueet que ell, l1mb 18 .seva' llctitud,
.nom�s desitjava evltar la guerra. Ben-
da,respon que tota la qUesti6 esla\ en}' , " ,
.
8aber a quln preu s'acon!eguira evHar I duir In gue,rra del 1914, Bmudlts p�r I eervodor Churchill, eI'qual h5, posed
Ie guerra. <lSi el preu"':"dlu-ha d'�s, liles constants clipHulacione 'Cie rEnte- ! en una situ8cf6 mca dlffcll a Cham­eer una con�tant capf1ulaci6 de Fran- so eepeclaIment' quan e5 va anexio�' !� berhsln. La premsn d'aquest mt2H S'()�
, �a, un mencament contlnu en els sens I na� Ja Bosnia Brzegovinn, els Impe- : co pa del debDt j de let sitllflcf6 en ,ge.compr�mieol!l i l'ebtlOd6 de �'hegemo- rie centrale lJonltaren l'uitlrnatum a ! neral, i el «Daily M!rror., organ cOn­
nill del mon a aquel!s que nome� pen-) Serbl� convenc;uts que una vegeda j !!ervlldor, assegura que sl 56n bom­
sen d'€.eborrur la de la, mata de les � mea �,s nilats c�df.rlen, p�ro el! aliats i, bl1lrdejZ!r� nOVllment vai.<'Cen� angleeos
gran� 1l11cione, noeaHre3 no accep� no varen cedir" f tptbom eap el que .13 porte republicans eepanyo)e, el
, tern I'll:!) aque.eta pau. ,81 senyor Flan· va eucceir.'
�
Gab!net es Tlf'unirQ immedll1tllrnent i
- din dfrb que no ee'tractes pas de cl2pi decidirlt retirl:!r j'agent angles a I'B�,
tulacione, sino de concessions, d'er,·
, Ipanya faceiol!a f ensems donaria or.
ranle�ents I de conclliftc!om!!; pero jo 11, ,P I N T U R A' A L' 0 L I dre, lJ l'ex-duc d'Alba d'aba�domirem pregunto-efegelx BendB-, fins a ' 'preparada, a ptes. 1 '25 pot LondreB, ,4'Si amb aques.ts mllJaoe-
quin punll'acceptl!�!6 de Ia zona Re�, O�re '.' 'Mangra _ Colors diu el perIodic-no s'eviten els bom-'
Dana, de l'ascll1famellt de I'BtiopilJ ,I bardeigs, ef! ,pi:',n�a embargar ele'vins.
d'AuBtrlti! dlfereixen d'unlr clJ-Pitulacl6? 'Esmalts • Cola MedalJa I lee 'fruites exporladee rl Angltttemi
VuIll!lcc,eptar;._scguelx dient Bf:nda-:- Rafael Casanova, 11 (magatzem) per l'Bspnnya facciperl. ,
que amb eq�2sta, pomica
' de cedir I );31 periodic liberal cNew�,Chronf-
con�tan'tment evUessfm la gue�ra; I cle» diu que el Oov�r� h,� cr!.dat eperc) ale�hore8 el remei eeria pltjor i Si Dovament, son,' bom=- Londres, ,el :repre8entllot ong-Iee
que lea mllleUia. 1 , !' 'a Burgos. Una vegada orrj,pat !l Lon-,
85 creu correntm(nt que una nova I bardejats ,vaixells britit-
dres, hanria d'fmpediNle-li tornar a
gllerrlll seria la.tomba de Ia clvilitza • J'8spanya f�,cCl03a 0, en tot coe, no
ciol; deegraCladarnent .,podria �19ser DICS... per�etre III agent'�rItimlc trebnUar de
ubi,' Pero caldrlll dlr· se que una cer- co�plet aeord aij1b el� facciosos: El
fa,pall pot temM d'eseer la f!1ott i La premsa anglesa continua ocu- ,periodic ,liberal' �� retret a Chllmber-
tomba d� Ie civiWzocl6: Ia pau que pant, se de la e'itulIel6 fnternacional i' l,ain III menca de valor que un minis­
donari!!l III "r06 l'Jls vlolents i aS5fgu· no e� opfimista com en dies pal!lstlte,' fre angles ha de t�nlr e�, els moments
fJ'.flrie el t'l'iomf. mundlel de Bur filoao- Lu eessl6 de diJOUS als' Comuns' he, greue. La poJitfca del Oovern angles
.fia'� 'cLa. gUltrra - flcaba dleDt el se- eefet frllAcllmlmt desfavorllble per al ha d'�eser la'de Ny"Qp.', rIa ijel �1 de
nyor,BendQ-'a'evitDra no pas amb eJ Govern. Cha�berlalri hn treneformat malg' respecte � Txe�o8�ovaqula. ,
8ietema eeguit fins era,. !ln6 que mes' eJ greu probl£ma ��prtnyol'i els )?om- BI 'cDally Herald» crltlca l'opinl6 de
aviet el.qu-e e8 fa ,�s JlrOVOC8r-�l'It car 'berdeigs dels. valxelle anglesos, en ,'Ch�mberlalJ1' segons Ie qualles�\me­
cJs vlolenJe, po!ats • fer" faraD aJgun uno qUe�tl6 pereonal..,Les sevcs con- sure5 contrq els avions plrates,poden
dia quelcom qt1� els rest�nts no po- tee'taciO'ns'hlln esta1'irritades, pero no :'Provo�r, la ,guerra: Diu .el periodic
dran,jrll!!uporfl'lr mes.· han fortlficet Ja poeiei6 'del Oovetn. qU'e 'aquest pac1fisme es pura re.orice:
Bs'e1Cact-ament abf ,que es va pro-, ,88 destaquen els atacs del cap con· r-:f.ngu creu que MuesoUni decl�..aria
lilI guerra 3i el Govern angles digu�s
a Franco que no rolerera que els seus
velxells slgutn bornberdelets.
L'organ conservador cDally Bx
any de preso, sense el!ser encaueat 0 jut jar. , ,presl!!� conflrma les nottclee publica-
Ei-s.mo1!us foren tan pobres, tan ridlculs, que �!1S ,te�em rebalxar nos des aqueet mali pel «Daily Mlrror-,
meese en fer- ne ten eels esment. : segons
lee; quals el Govern angles re '
-, tirera d seu agent a Burgos el Ios{a seve persone, sobradementeoneguda en els medls netamenr obrers, i
,
'
, bomberdeiat un altre valxell llngle�.
qui eap sl aqul radlca Ie eeva desgracla. En. que a Mctar6 no era CGp figurll Ais cercles oflclosoe s'eepera que
de relleu, Ens referlm, es elar, tore d€ l'amblenr netam�nt revolucloneri de Musaollnl far� avnl un gest concllia
clssse. dor en el Comlte de No Intervenclo,
Lamentecfons , proteeres, elgun que I!:!trffl pae, molts eacrits a III premsa !?ert�1 de ealVGf!o poetclo personet
locer, Invlteclo publlce a l'auiorltet polfcia�lI' de .Merero, vleltes a l'alcelde, III -de Charnberletn. r. ,
'
- 85 destace, Die cercles polftlcs, !a
diputst, i meBl coees el voleu, fins j tot accrds municipals preeos per unenlml- Importancla de la declsreclode Chur-
tat per'geetlone r la lllbertat d'aquest cluteda, que ningu n dlecutelx la seve chltl, el qual ha pronunclat per prime­
b0nr�de5a. tel 8eu antife!xi�mft fd a prova d� bombtl, i que }'op1016 ja ha juljat; ra vegllioa, un di�c,ur5 d'oposfcl6 e 1a
c;:om a injush'! Ie seve permanencia a Ia pres.6.., , Cambra del� Comunel�
Tot eque5t movirnent en pro, de Rodon es cert. 1 tambe ee cert que fots
La prf.mse publics'les declaraclofHl
,
, dels dos oficials de vaixeJls anglesos ,ci� organlerneB. �lndica,18, politIcs, municipc, Is, periodietes ,I'per!onalite1s re- 'que dmemt una eU5pensl6 de Ja sessi6
H evanta dets seciors antlfeixietes locals que. him Intercedit a favor de l'obTer. als' Comuns s'entr�vlstcren' amb,
Sebll�tia Rodon, 66n tote; gover�a'mentGJs, �6n t�t8 Bdtctee 8 la ppIflICD i a liS Chamberlain', s�gons dem�nava
a uforH'als que d� dlfennts meeos venen dfrlglnt la vida del no�tre pOie. Doncs l�oposjci6. B!� dOB ofidals lmn decla',
si afxo es incontraslZlble com EI'nplfca que Cell' gesti6 hagi donet bon resultat?; nst ,que eJ eBs 110 elt!! preQcupa f!I qui
La il1'u�Hcfa ue es comet limb el ciotada Radon obl.lga a �5Sf,r ftllncs. J?e�tanyen e�s avlons qpe han bombarJ q
,
"
' deJ8t el� vajnll� k1ngl�50s.i ei Bola-
N os�ltre5 entenem que 14.'l Ta6 de que Rodon confinuli privrst de lIibertat, redi- ,meat el fel I dels bombsrdeige; ,pera
c� en ({ue ',8 decisi6 p'-ir
ftf repl'lrcr aqu(S�fa InjusHcfe:&, htl mancat .e�mpre. Molt I flftglren que hi ha pe:eones que bande pilltonieme i fer aUb Impr£8clndlble, per.que nlngu ens p,ugullIl'ar en ca�a. visl qu� el5 ijvions 80n italians. .
el no 'haver- nos rnogur f res mee. ' , :..
'
',Tambe
htl prov�ci!lt jmpr�sf';i6 ,en





" trobcsven «2 le� trIbunes pubhques I
nf m (II guna re�pone6biiitat d influencia 1 crec que Rodon es pc�sa mes temps t, h
"
' t, � f C'
,
'h' b I j', . ' " " ' � an pro,-e:Slio. eon ia' am er a n per
dei degut II la preB6». I
'
'
I Ja eeva llctHud enverl!l el3 i(88aSsfn�La frol1quesl! es COfU! molt �ona, i �er aixo, Iilineerar se confll�elmt que dele! mf!riners cngleeos.
en )0 qUe5ti6 de Sebastla Rodon ,hi he hegut mes plotoni5me que ganes de I
moleefar 5'e i indi�po!"r 8e artJb qui �igui, i cal fer un eSfOflt d'ener-gil! totes I
----------------
les perw�e�de rellmJ�cal j que r;preeenttn quelcom en lc. sifuacl6 actual i !. Inform aci6 'focal
hli' 1�IH�re ll, Ie lIum doc la Illberiat Ia quI" per rooHes COBf.S d'efectfs contrapro"
'duenfs no pot rest8r, en jUl5tfc!ZI, ufl,dill! rrJes fmpr��onnt.-J. D. DIE TAR I
,
i
pe{. vergonya 'de qui en �igui culpable SebasUa Rodon ja he, cornplert un
L'AVI DIU...
Aquest niimero ha estat sotmes s,Ja censura
Antigamenl els gossos i g��sets
no elen considerats amb la aistincio
{ravui dia.
No pi1.ssaven d'essel considelals
com un de lanfs animals domestics J
feien una distinci6 entre una pelSO .
na j un animal.
'
Ens esgaJrifiwem els veils quan
v'l!iem Ul1� senyO/eta que passejava
a un gosset, guar-nIt. 8mb Ila�os de
seda i giIjani�/o 8mb mes miJament
qne si ,passege.s' a �n mm. No po­
diem pTptestal ne, oelque Ia. gene­
iacio actual es fant iolerant en ma-
, lelia de tota cJasse C/invelsions. que'
la nostla plotes/a lesullava al'xiIi�,
dlcdla.
Pel Ii i per plestigi de ractual Go�
vern, (j'ha dictat, un decrelplOhibint
la' cil,cuJaci6 pel tot el leniloli de la
Republica, de g'ossos.. tant si van
'
amb morrio, com 8i van sensp-.
.,
Quan ravi ba, J/egil el decret del
, Govern, fIa notat que Ii bavien tIel
de sobre Hns 50 anys de vida.
.flataro d'avui endavani sera pels
ciutadans i no pels gossos. ,
Les) SellYOletes iriIitiJdoles de les
palisenques que es desin, i les v�..
lies callinclones que 'curave(1 amb
rldlcula tendJesa al gos mesfaslj�
g6s. que celquiil UF! substitut mes
.buma, pel: d/po�il c/� lIuls fendle"
I 1" ..
P. C.
MANC;ANILLA «LA MAjA'. .. ""',
X�S PINfsSIM (lPBlRONIOt
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AGRUPAMENT DE MATARO A. I. T.O. N. T.
T8.� Ire M�I�MfIIH[
. .
cueo: OBLS INVALIDS. - Bn �l j brara un gr,an mfling en el clnema : FBSTIVAL.-Tal com �m1nciavem ; 'Dorres VHl!! f eDon Gil de Alt!!lcb,
�orteig efectuet el die 24, el preml de I Geyarre en el .qrJ�i fJ�rl!llran els ee ! ahlr. demi1 es celebrera a le Cdntce ; per Franceec Vifill�; «Pel teu arnor»,
vtnt-letnc pessetes ha correepoet ttl I gUent� oradora: Lln camarada de les ! Mmr�r n.? 14 e1 gran hi!tiv,ul recrea � per Frencesc Peulet; «Romllnza hun­
ri�mero-127. ' .., Brlgade�Int1i!rn�cio.lllIlb;P.!�cual Car ! nu fGI carrec ,dr.i renomenat Quadre 1 gare», Dorras Vila 'f ,I»del Mtmojo
His numeroe premlate amb tres pes- 1 niego, pel Comire f\1e Mererd; Ioeeflna 1 Artf!lIc del C: R e. A N.? 1 (Quer- � de: RQSC!h. Penelle, ;per Gulllem P4m­
:'.etes eon: 027. 227, .327, 4�7, 527. � Belde; Cornell, pitT, fa P. A. I.; un i ter Fernl Selvoechee) dedtcet ets fe- ; pione; eecoludee composlcione d.
, 627, 727, 827, 927. t company de fa C. N. T.; Bertran, de 1 r!t:5 n malalta d'equesr Hospltel i 80t,a ! mllsted exorlce interpretede p�r Anto ..
! leg,t que, per la Llnlo de Raba8salres, ii,s dlrece!6 art[�t1ca de Mfquei Casas .. I nl Vidal (gultsml hewelane) i Alfred
i ' t �
MOIl�Le�.PAIHi!I,�-X}�il!U i assilstrale.!tfearea de Ja U.R.S.S,; I ·BlprogramaseraelsegUent, . I Coetat (gultarrae�prmYoIP!l);.clhpos
DCmllneu 3cmpr�: Vidal Roeell,..pel!gat aeeist,�nt per It) I Htrnne de Rlego.r pel Cor Artiatlc I de la vldll. (eollete F� Vjii.e), Chos
CONYAC POPULAR U. G. T. Pteeidira Martin Pufg, pel I del C Q. B. A. N.o 1; cLc Doloroea» ; rekovlrch: c�11 Parranda». Alonso;





vlo�f; L. Carb6, vtoloncel-Io, s: Mo- t Artf!tlc del C. R. B, A. N.o 1. '
Dlposltllrn': MARTi PiTB _ MA'InO' =-Lee reetrleclone que a III indus- rell, vloloncel-Io. i B. Torre, p!ano;}' Mestre de Musica: Bnrlc Torre,' r\>
, . tria he Imposet te manca de materials, cTe quiuo diiiste .. , MAria Crever. per i. _."
MATARO. _
f. que manquin forces articles d'll.s ! Josep Bruga1l6; cKatlu!ks» I «Lulea I CONYAC POPULARAJUNTAMBNT DB dom�stic. La Q.rtuja de Sevilla. pc· I Fernanda», Sorozabal, per Joan Ot.. . CONYAC DXTn ...
.Deparfathent de Cultulil.-Diada del '" f f ! 0 B I (
.. �
Lib ,'-S r. i -O'a rd i III . �u.
encara segu� x 0 erlnt als eleus ! nOyeS; rfgen dels a Ie burnorf!.. CONYAC JULIO CASAR
s'b I:i
0 :el g. I c�2 h t c�� clients un bon elseorHt d'aquests. 8rtl� 'J'
tic), xotl� vals·xarle�ton .tango. Va· • .. .
dl' �3ad·�u e �t, t19�� or�s Ii e dee n�ctssarhf��f a Ia casa 0 pel''' lentlna (humorfetiCll), p!r joeep Mu�
ae J �II XCrCSYlSii
al. 4:iC" • e. JuinlYj eR uold' ViII dfencr 't o� I
fer un present d� hon .gust.
.
.' set; eMf vltjo arnor •• per Francese
M 0 R A L,I! �
.
P A lIZ 11 J�Ii.
II II onee er 4 eg or it U1 ura " • _:_ I I Pit. cL B b . d II DlpO!5It.lI'n� MARTf PITl� ..,.. MA'rUO
I t I 'bIll d I' b . DI I I
lIU e • a m ')1 A en )ptI! gro».
8 ,sor � g pu � e 0 ra C' cc onar
.
. .
Bnclclope�Uc CateiA. de Ie Casa sal-I
,.
t l (
\Tat, c�dlde per oqulst Ajunt.ment. els
;.
, I
_ ALC�LD l\ D� MATARO. - Sel-'
.
n6mero8 p,i quol ven �sser rep.rUts 1 Atencio� Emp�.8SeS Col�18Ctiyitzad8S! I veiB Ml1Itills.-Pre�entacI6 ,del per ..grefulf"men" I!rttre ele compredore de 1 I _ 'Bonal de fa 43 DlvlsI6.-L Honora
JUblQ dU],.i!1� 111 Ol_do del LlIbrc d'�n' 1 BI DillrlOficia/ de III Oenertl!ihlf de Cllfll!unya publicava, el dia 9 del correnl, ble ConseUer dl Oovernlcl6 I Assla-
pey. . .... - un Deeret d�i O�p!!r.tamenl d'Bconomlll, ell l'articula' del qual hi �onsta el que tencln Social de la Oeneralftet de C•
.
81 oumcro que ba resultat "ram let .
,... segue1x: , i fal�ny.. ,ilmb com�nlcecl6 felegr�6ca'... . ·Art.6.i BlI l'ordre compfable i finllDcer de i'emJ'resa. ea de 14, compe.. ! d d d hes el TRBNTA.,(30), el po�seidor. del· teatla de l'lntervenfor, el segUe,!!t:. I c atl. a tr, diu' .. aquesta Alc.sldta .
qual podrlt !,lIsear per .quesia Con'.' .) • . . , . b) 0 • 0 • • .c) 0 , 0 0 0 d) 0 • • ••
el que srguelx: , ' .,
'sell.rla- Re(lidorfe d� Clilfura a r!co'
(e Ai1J�.'):ritzar amb II.. fjeva atgnatuT4 tols ells docllments que "l�lliftqI1ID �ln.19z.�.t a lea 24 bores d.el dill 2
Ulr I'ob... esmentada fins el, dl. 31 de.
,. dlspo(Jid6 0 mobllUzacl6 de ca,b,lIls:
'




A p�rii� di h; d�Ia de01• pubn�acl6 ci'aqae�1 Dec�et °aloDlARi ' al pereonal plrtenyent a la 43 Dlvisl6
Meter�, 0'% de J'nliol del 1�'Z.O."':"DI
O�ICIAlL eta Intervntora-deleg,a.s ell exercicl adaptarllD lIur IIctuaci6 II I d'ecord amb l'lntenssat per I. Se
u � _ 7UQ � lea normea aci "estllbIertes. Pel que es referelx ft la siilnalura de doclI-
Con�.lIer Rt-gldor, josep Rabill. meals q!le impliqllin mobllUzaclcS de cab�18. caldrit reglatr.r lea aigna- cretarla de l'Bx�reft de Terl'll cal que
.
�, tlU'U aU Nearociat de LqaU.zacioDIS del Departamen. d'Bconomla lies
.
amb toto' uri�ncle arrlbl a conzfxc-
:�
,
.' '" � 1Sa.� i �stablimenla de crCcilt deinran d'admetre paper que no pord
Per 10. ctAtfml pod. f.r •• boll •• - aquest �qgiait, treat. dies de.pres de I .. publicacicS d' .quest Deerelo'
ment de tota .,. l.t."s"'. 1'.vI. d•
.
a"l amb''-l:,' ).'�) '\ ',\.1 B'
•
u� °i' .0 10 �i'
0





0 D'; • o_.;;� :'�I Oil' 0 que tranecorregut
I'esm.o.at termini
- I coaeeq ..IIC., e a.,.. era. e • ,,",ner. I'a.' a e.....mpreaea IHlltOlU ea DS-· , hearen dl reinflat.r-... a Olron.o'
J • U•• II•• .
.
fltuctons d'BataM de Catalall,a ,hlllru de tentr curll qUI,' , ..rtl, del dl. 9 de '. '
• ,\'" \" <,••• \ \.;\,' . {
••
,
� ..s, ,repvkaelllt, Illa'II1 cOlllplllllcatAi "eaperli llletr. del qlie qlleda ordenat pel
' f'llru.resl lIoc .1 proc�••Dcle, deY,_
• -
poatN ....I'0Il1
.. ) ,,\ Da:rtI di".,iIbcIa. ' ..
'
.
..': .'. essaben.ar el. Indlvldus 41 I. allseS''''
o.iIa••lI..lo. e. I.' lao... t..... '. B.�oJ!.la. t8�·.biil det t9Mo Dtvtat6 qUe pam.fn troHr-H .. '
, I�,. Il!t �IIP ...1 W.cI Ttenle /. .- .'
�.,... - P•.,rt.... ,., PUll.. , clel Crtdl' I .. I'e.t.... aqllest. loc.lItall.11 que tl huere....
. : _� aA'_.
.' �ca Amb _. Bane �panyOl 4e Cftdlt f..; &De �18';' ...... t••t·los fl.�I .11 ....Uzar a1-
CoI-'�!-. Ban'U It ,._.£_tA 11.'6 Q ,.ferlt twllli.lll. roman..
· per 1Iq1l....




e.�.· rqu..o �"'A.- ...... ennan� locaiu.t :lftcorrcr.n en ..... re.poa-·
laU.'R.3.-��: ..I:,ro"'" 4�""'''t. BanquetS '.'�J'�}vts de ••tar6. I . "bllltato'
. de JaRY, '-Iet "ell del ",1Ift;._ c.I.· Co 4t.1(1 i.l, pUblic p.r ,. :cHel&..
\
EXTRAORDINARiA SESSIQ DE VARIETATS'
. Diumenge, 26 de juny 1398 .. - Tarda, ales 4.
THINI SERRANO






- Clowns mueicals i parodistes amb llura trues Comics
PILAR' CORTES.ANA.










Parella de ball Intemacional
OHELMY'
Popul12rf8sim intermediari amb el seu nou i varlet repertorl
GLORIA LIBRAN
Jove i escultural ballarlna de crani'0. espanyol
I
Art - Bellesa _ Graoia � _Frivolitat - Bon gust .,: Ritme - Alegria'
E 8 T U P E IN D .p R 0 G RAM A,
Dissabte 25 i dill,menge 26 de junY'de! 1938
DlEs·.,e DOS QUARTS DIE 4 TARDA

























6uia '81 Coiner Indllstrla I professions :de ·Ia. ci�t.at·
/
_
cUes recomanables de Matar6, .IUs�des per ordre alfabetic
I IMPREMTES
� liMPJ?E!MTA'MINI!RVA
� Barcelona. 16 -1�/. 266
f TrJballs del ram I venda d'..rtleles d'escrlptorl
r, .
t





i O. PAIlULL'RB}lTER Arguelles. 34 - Tel. 362
,. . .
� Abon_o:s :" ;d:a� c;n.e�aCI6
,
! DR. L L J Iv A :J Milialties de III pelnsang
R,. Clasuova (St.. Tlre.),·60 - Dlmecres I dlumenges de 11 a 1
lMISSATS
. A� To:M aUALBA ,:, R, Ctf8BnCWlI (:JIll. Teu�"If). 30- Tel. 64





r. LBY'_' (B.llldll), s-s«. 108




Pundicf6 de ferro' I articles de Pumlsterle
TeNdon 28
• A-b U I N lE S 0 � ESC R I U R· E
DIl. t. BARBA DIBRA 00111. Nas} Orel/es
P. O.I.!ll� 419, pral. - Dimarts,"'dljousl dissabtes, de 4 a 6
. economica, de 6 a 8 - Dlnmenge, de 9 ri. 12
"
; '.�' - ..
J.
C A·R iii O-N =
CDMPANIA Ol!NBRAL DB csns oss«
Per' cncltrrece: I. ALBtsueH, M. BI.d. (�.ilt AntoiJIi)9 70 .. Tel. 7
fONO'ES
TJ,lJdTAURAlvT MIQ BDrltJ 01i10fldos, 6 -- M6itfld �
.
Tel. 423,- &pccl.UtaI oft B.mqueto I .boulJlClllis 'I
f U ,nt: R A. ,R I E S.
-
t
"l.Ol!NCIA I'U/vi'!UARIA «LA tSEPULClJAL" d" MlqQsl/uDqaei.a
Cln!o V&rdllguer, 121 P. Layrer, 24 - 'T.»tr. 111.
'
,J
.t' U Ii /!RAR IA " I1IBAoS
6 d'Oclubi-e (Palol). 68 .. T.JiIOD 67
.
.
HER B 0 R is T E R I E S
·::&A AR.O s Iv F IIvA. Angel Ou/meli. 16 bl(J





CarlesMarx (tSt./oan), 16. segort
MOdlsta - COJIlfeeclons' - Preus economics
LA ,CARTUJA DB tSB.,iLLA
Oust 1 eeonomle
I ,




DR. R. P/!!llPd!A B. Dunatl (tSanr Agus!l). 53
VIsit. cia dim.eNs II' �atf r df8s8bt�e 1!2 le tarde
J
Un motor 5 H.P. funeionent actual �
ment marca cH.rley.. cn immfllora �
ble estat.
!la6,: Administracl6 dcI,.LlfSBIlTAT.











ment I compliment dele interessate.. I Francese Jove, Retomeda de laBa-, Mafar6,25 d. jun)'
d,d 1938 . ....:.81




celde, Ramon Molist. i' Consol Consamberta, carrer de Ra-
'- '", l' feel de Casanova. 70, 1.
a : /
ENOTA OFICIAL' DB LA CONSB.· Satvador 9011111, carrer de M. B.· -s yen
LLBRIA DB .GOVBRNACI0 I AS· f kunln, 289.. .
SISTE:NCIA SOCIAL.-Interessa 158- I . Te�e�a Roig, carrer de la U. R. 5.
ber el parador del mlnY9 Ioeep LeI-
' �., num. 5.
,aGe Pedrosa ee requerelx a. quenres JOlin
Delman e
,
Retorneda de I. Ba
personee puguln tenlr conelxement : se
8.
del Iloe on as troba vulguin manlfea-
Aneelm'L6zaro. Retorneda de Ber-
·,.t.r bo en aquesre Consellerxa-Regl- ga.
doria en bor,es d'oftclne. IgnRsf Conca. Retornadd
del front
.
de I'Bet' IM.tar6. 24 de juny del .1938.-BI




I }Deep Tubau. Retornada de la B.a-PI! CORRI!US.-Releci6 dels ob- ee 8. . '.,.jeetes deUnguts en aqueete Cerrerla, .Iosep Cam.rasa. carrer Lleo Tols ..
.
per no donar Sl ra6 dels seut! de�tf· toy. num. 19.
.
IDafarJs: Antoni Moreu. Rambla de Casano-
JOlIn �l!Cano. pro�e.dent ele rHo�. VIIS, nCnn. 62. I .
,pUal Militar nUI1\. 1 (Flguerea).
. Ang-cla Sans, c.rrer de Moreto., lIe-
Marl. Pena Royo. carrer Major, nu- tra C.
lI11ero 14.. baix..
.
Dolors Puig, Pr.f de 141 Riba, 4.
Joan Dalmau. Retornada de la B.·
588.. .' I AJUNTAMBNT DB MATARO·Mcr�� Rofg. Av. de III Republica. �
num. 44, procedent d. Tarr.g.. '. ' COnsellerl� - Regldoria .
loslp T.rr6, 51m6, Retorn.d. de de Finances 1 Proveiments
I'Hosprfal num.15. Avi5
joscp Castella, P·r.at de la Rfba. mi- BI proper diHuns. dte 26 delSf,Cor.
,rne�o �. rents, es posara II la venda cn els IS-
Anita �adrfd. carr., de Perm[ all" '. tabUm�nfs, de JoaQ Perrer (plll�a PI ir
�aa., . MergaJl. 24), Antoni Bellavista (U.R ..
. eulAlia T.�d� .. lIuro, �. 5.S., 57), Joaqulm B1:II:' (U.R.5.5.t 60),
Dolors 5ltja. Permf O.I.n, 506. Ioeep Bellatrlu (Pla�a COnstftucl6, 9)
I
Mlqucl Colom�. Qetornltd. dl la f Pere Masjean (U. R. S. S., 79).
,6-.8.. ARBNGADBS II 1'.6 ele MIO. qullo
�Dtonl Laha'III�'. carrer �O"t nii.. per t.rja i .1 preu de 8'-«) pessetc.. el
;mel"O 1. t.·.. qullo, mltj4In�nt
.
I'Bufr.ga d.1 flqlict
.-Coax". Bonell. c.rrer Rossen•• ! del carbO corresponent _ I. satmana
ftu�ero3t.. .






Tires paper gemat �
" ,
. Bomba. de tots els tlpus
11••1.1 .cru. c% welD.
, cStandilrb.
cQpallllCP, cLlu. del diD.
'.0. '.III�I cPl.... , cBsftrtques••
...
- cl'erfump. cCUiDdriqutp...".





"FMriia·:I··......a"'11i·· ".IIftII.... . -.; " ........ Ie.:
\
,.
























































































































































,2'50 _� Pere Marti
0'20 i Av{cola'i¥ante
'5" � RaufBapa
, 5� Iaume Sala
10" Iaurne Roig
10' X. XJ
2'50 i Joan Fabregas
5� U Vj�es .1
,
, 5', � Tres slmpatltzents
,
5' 'I F. PUIg
0' i Iosep Cesanovas
10' � Rosa Roea
.
2'50 � Grup Obre�s c. Marchal
10' � Maria Roig





10' i 'Pelra Camarazana
1 5' 11�aQuiniil Rigau
'
lQ' Josep Comas ,
10' Meree l11a
.
5' r Maria Sala
25' t Josep Bulli'!'nch
� Carme Rollo
10' I J, Roig5' Casimir Antos5' � Teresa Morull
10' i N E8coda
5' � Gertrudis Gimenez
5' l· Demetria Amat



































































































Iosep Rovira 5'- 1 Salvador Ro'ca'
Anton Pons 5'-, I Manuel CncurellIosep Oliva' 5'-
!
Iosep Lleonart
Modest Coli" ,,'15'- I
Ioaqulm Sala
Joan Dorda] . 15'- Antoni Roca
Subeeripcio PIOHospitals Nards VUardeil 10'- � Francese Meltes
de Sang. soldets terits i Frencesc Cabot, 10'- l Damia Puig
Nards Esteve 15'- ! .losep RoviraIefugipts. I
Narcfs Canas: � 5'- ! Llufs Nonell
2'-, Bad6 Flcriach 10'- f Francesca Florlach3'- Vda, Vives '\ 5'-' Joan Puig
, 2";_ Duran 3'- i Iosep Llopls
. 4'� Esreve Miralles ,5'- Vda. Daugla
6'- Bartlna 2''''':' Miquel Cucurell
'2'- . RamOn Per a 2'''': Marian Miquel
5'- Anton 'Carbonell 2'- I Antoni Dorda
.
0'65 i(, Iosep Carbonell 10'- , Miquel Aiter1 '- Vda. Teixid6 5'- ) Andreu Cabot
1 '- Anton Pujol ,5'-;- ! Ioaquim Font
4'-:- Iosep Gusl ; 3'_;' ! Isidre Floriach ,
. .Ioan Florlach 5'- 1- Salvador Monfasell
MarfaPons 10'- I Vicenc Sala '
5'- Joan L1ad6 5'- , Iaume Floriach
"'- C
!
o g Andreu .orn as 10'- } Iosep Castells
10'- i Vda. Dangle 2'50 ',!, Ft:ancesc Fregin�}s�o'- J Pere Marti 5'-- � JOBn Maj6 '
5-'- Joan Vila joan 5'- I AntonI Bonamusa
2'50' Avicola Mante 2'50 ; Iaume Pera
5'- Raul Bada 6'- ; lsidre Pera
5'-;-- I Jaume Sala 5'- IeumeAnglada5'- ; Iosep Casanoves 1 '50 Iosep Vifials10'-
�.
Un simpatitzant ; '3'- Llorens Pera
,5'-
� Grup obrers cesa Marchal 12'- Manuel PUig'2'-
� Andreu Castane 10'- fghasi Font, '5-
I Iosep Berga 2'50, Andreu Ventura'5'-
� Joaquima Mora 2'- Pere Gual .' _10'- � Agustina Llopart 1 '- Andreu Dangle
5':_
'I�
Pilar Flgueres 2'- Francesc Serra
10'- Miquel Jaurnet 1 '- Antoni Lluch .
5'.,... Jaume Piquen 1 '- Jaume Punsolil
, 10'- Antoni� L6pez 5'- Josep Aumatlle
10'- 'I, Maria Pigen 0'50 Joan Grau"_ , 10'- joaquim Planet 2'- Pau Clo't
10'- I Salvador Llibre' '2'- jo'an jub�ny'5'.:..... �'Joaquim Farre ',; : 2'- Jaume Castells
25'- � Uni8 Bertran 2''_ Josep Llibert
10'- r Ernest Colomer 2'- Tom'as Gallart
',10'- f Joan Teren�i
5'- I Per,e, OHm
'
5'- r, Jooquim Manzanare�
10'- f L1uis ColOmer
5'- ,{ Conxa Ce ia












































































'10'- 'I, ,SantiagO Duxims5'- Joa Fradera ,}





, 5'- josep Graupera
10'- ,I Josep Lleona�t,5'- Rafael Iloigy 10'-
!
Anton Fortuny
10'...:... ': Josep Olivert\s





5'- , Jaume Sabe
10'- ! Joan Lluch
2'- : Sebastia Mora
10'- I jatime ROig
5'_:' I Josep Maj6 Boter'





1 '- Maria ilia
10'- i F.l'ance�c Cabot
4'- I Joan Rod6n
t '
2'� t Josep Lleonart
5'- it Pere Cornelia5'- Joan Coll
1 '- Ii Andreu Carbonell
'
1 '- Miquel Lloveras
5'- Esteve Rovira
2'50 I Antoni POllS Caballe
2'- I' Josep Oliva'
t '50 ! Modest Coli
Inform cio . del di'a
, ,
! xlne� i han dl5p1lrat ferinf ados 80'
! cf� dll propietari. Mes tard, quatl e
! 'jndivjdu� que no ha'n pogut ease,.,
r Identificatf!l, hlln di8pe�at un rajg de
, � frets ed l'hall de I'hotel NalJkln Reed.
I La justicia de 18. M(epiiblica f per BsquerrlL Rep�hlic?in�; Jauregui j �:�r:esullat tambe alguns ferlts.-or
· I,' 'BI T�lhuoa) permzment de guardlll J, peJs nacionalist,s baec�; Gasset per I
.
I
Uni6n Republic�na 'j Fernandez Cle .. ; Crisi a' Egipte
_
ha condemnat.• la ca56 B03ch j Cia.,', r
BXERCIT DB TERRA' ,fabricanfs de I'Anis del Mono, al pa7 � rlgo
per Izquferda Republicana'. BL CAIRE.-Bl cop del Govern hm
, FRONT DB LLBVANT. :_ Bn.lee I' g'ement de 160.000 pf.Mdes per Ill,� Aquest dorrn, per' JlI eeva quelitat present",t la dimi�sf6 del gabinet alI de vice prel5fdent del ParI8,m�nt, os- 'rei Faruk: �quest ha encerregat aI'illtimes hores de ta jormida d'�hlr, les venda del� eeue productes m t:Jreus i tcntlua 1ft prel!oldencil.l de !1lI de1tglJ- mateix pr!>sidE'nt del Gdvern dlmisaio-
nosfres forces reconqu_fst�ren. en ebusiu'I!I." Bn cas de no e�oer' pDgl'!da ! ci6; com a eecretari lIcfutJra i'oficiai i nar! M"hmud Pacha Ia formacl6 d'ul1
briJIant contrelltac, e-l vertex Rodoor i III penyorll, el 'reeponsable del (omile I major del Pl'Irloment, senyor Cuevae. � govern d'unl6 nucionul.-.Fabra.'
.
: ,.les, colee 211' i 191, aI sector de Villa, ,d� control haura de Bofrlr la prt5e
I Nous me,nJ�adors populsrs I Assassinat,her�Q!iS., (')�bsjdlaria corresponenr.-Fab'ra. \
AvuJ, hiSn eefat rotundament r,ebut.. 'I Aquest
mali ha t:ngut lIoc I� Inau· KUALA LUMPUR (M�lasia).-Dos:
jat� alguns utaca que I'enemic, limb
Et Congres Interna�iomH fn- gurtlci6 deIs nom� menjedor� popu- xlnesos que no hen pogut �seer Iden�
, terparlamentari,. Nomena- 1 hue, jm�fl'lI'lats a la pla�a 'de Sepul- tJfic;:ats han. llf!S3S�in�t a B. O. 'W.- fortli' e;udc de Ie seviS aviacl6, des' 1 veda e carree de In Unl6 AntlfelxistG Dnnfurt, director de les explot�ctont;),'encedena conlrG les posicions cltll ment de delegats
'
I Sudnrnericcila. Ble mllnjllrs, que han auriferes d'AuetraJia.-..:Fabra.des. En €Is dUs intents-, e)�Hebel.e 80-, . ,Sofa la'presfdericia del �ei1yor Mar- I estat serv!ta llvui ho hl:ln eetat a ebr-
friTen molles baixes.
.






Han aseistW IS 'l'acte inaugural el ill , u
.tecs facdows ales sectors de La In�tHucl6 JnternacjOl}�1 InterparJ�men .,. coneeller de Gov�rmlcl6, l'al�'Glde de
Pueblo de. Valverde, Valbona I Onda.' ta�ia p�r,tal de nom,enar e,le ,delegate 'Barcelona j diferents r4!gldors.�Fa�, Corredot oficial de' Comer�
ALTRes FRONTS. -' ��nse lloff que �an, d'asef,etlr











"'La delegac16 eepan'yqla ultra els' ,
' s ranger Hores de despatx: de,9 a 1
A prjmer,es hores' del mali d'lIvui. do� vocals permarlente aenypre:Oon'-
"
,£1 terr'orisme a 'Xangai ' ',�
; In1erve, euJ>l*crfpciQns. 'lJ emls�ionl! "
l'llvfac16 e!trlJna�rlt, ai, servel dele zalu L6pez i 'vidarte,' ¢e1al� for:mada' , XANGAI 'S'h ltd compra venda de
vl!Ilore. Cap'ons,
C' , " .'
•
....;.. �n reg e r�t 015 ae- , f" d' f "jacciosos, ha bombardejet el poble pel� diputats segft€l)t5:, Margerlda tef!l m�s de .terporieme a la conceseJ6' "girs,� pre�tecs �l!!b, �ar�nt.e� .' e ec
de CoMb�'jls; htll causa� vi.climes i A'!,I I NiLken; pel Partit· Comul'lista_; J:.amo- jnte,rmsciomJl. Dos xinesos hOll, entrat'l',
tes. :L1egltimacf6, de" �o�trCl(it�I!)."J;I1Clr�·
des�n�cci6 d'81g11n� edffids�"
" I: ��n�d�' ';p'el·i Po,rtit. Socitlmd�; ,-Stmftl16 en un Imp?rtent COmf!fly proplet�t d'un � canm�, etc.' "
\.
'
:'Comunicat oficial d'ahir'
...
3'-
5'-
2':__
2'-
1'20
100'-
1246'70
10-
5'-
5;-,
25'-
300'-
1 ',--
1'-·
15'�
5'-
2'-
2'­
n'-
5'-
5'-
Joan Bou
Josep CasanovlSs
'josep Montasell
, Maria Ph�to
Alfons Puig
. Rita Roqueta
J. Rovj'ra
Joaquiin L1uch
Salvador Mauri
Vitorio Asensio
Melee Sala
Antoni Farres
Antonia Planas
Florencia Pujol
Maria Carreras
5"
10'
5'
10'
10'
,
5'
2'50
5'
10'
5'
1�'
5'
3'
5' ,
'\
,
,
3'
'
3'
l'
l'
l'
'
10'
2'
'i'
1 '5ij'1
5'
1 '
I)'
1
_ 2"
2'
1 '
2"
l'
2'
2&-
2"
1 '
2'
.
2"
2"
